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Kesimpulan dan Saran 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 
 
1. Perangkat lunak Bisnis intelegens yang telah berhasil di 
buat adalah sebuah aplikasi sistem informasi Intelegensi 
Bisnis untuk subjek Penjualan di PT. Mirota KSM, yang 
diolah atau di proses melalui proses Extract-Transform-
Load (ETL), proses perancangan Data Warehouse dan 
pembuatan laporan. Proses data didapatkan dengan 
menggunakan skema model data Star Schema. Data yang 
didapat adalah dengan menampung data transaksional 
kedalam staging area lalu pembuatan tabel dimensi dan 
fakta, serta pembuatan cube.    
 
2. Laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang 




Saran-saran yang dapat diberikan penulis antara lain: 
 
Pengambilan keputusan berdasarkan Intelegensi Bisnis 
ini dapat dibantu dengan menggunakan metode yang biasa 
digunakan dalam data mining dengan memanfaatkan Data 
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